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大学文化个性的形成与张扬
谢作栩



















































































( 1828 1836年) ;专管附属学院学生入学考试和
学位考试的结构模式阶段( 1836 1900年) ;附属
学院遍及英国各地, 考试制度从校内延伸到校外






























被称为 先生大学 , 由教师管理大学; 博洛尼亚
















义教育。[ 6] 法国自 18世纪以来,政治腐败导致
大学腐败,只知贩卖学位,重大的科学成就与它无













学鲜明的 世俗大众教育 文化个性, 使它的附属









巴黎理工学校,以造就具有 共和精神 和 综合技














量,于 1885年取消了神学院, 确立了 把大学引向
从事科学研究的轨道 的办学思想,强调从 知识、
经济与社会 出发, 建立便于跨学科联系的学















































主。我们的 985 工程 和台湾地区的 5 年 500
亿 建设重点大学的计划,基本上是偏重于支持大
学自然科学研究与发展。这种全球性的片面倚重
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